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80 OBOj TPY./l ce ./la./leHH WH4>OPMBU/fH :." no JIHJ £I T" Ita 
6HOTHT H XPOMHHOT )(flOPHT : 80 .ene:tHo-,uu<noJtoCt'OTO 
)(POMHHOT 
.. 
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Chrom bearing chlorlti' ( with 4, ~~ u 
with 10,59 X CrzQ! ) has been disc(I\" ' r fi' d III 1:11,. 
sedimentary niokel-iron depooit Rr.anovo ~lth , l ~ (: tr':iI1 
analysis. The contents of' nickel In thin mlneral ~ is 
the hlorite and 0.69 X NI0 , in the biotiLo . 
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~.nO::)I-tO-HHK"OHOCJlO Haot"'anHIIIY_ OJJ, "pf'tTllno.oJl T.tl1 P.",unno c(\ 
rp8HHQ8 nfJ""HHlla., OIUIOC.t, 
HHHepanHHOT eOCTaa H reHe::JaTa HA HaOrnnHlIIToTo aa n("D naT (Suno 
I 
npHK••••,H O.ll CTPaH. Ha T.HaaHo. ( lfl!i'J, 119(,0 ). M'''UH''''"01d''''OT 
COCTaa H8 l-tao.....nHtIIT.TO MCTO TaKa ro O. ?H"'YP.lll~'T u r'Pll<2>nttaYf..! p \1 CTP­
Hone ( 1966 ). 3 .MaKcHHoaHIt r ( 1981 . ) r.J ./laS'l l1.,.Tafl.flfT" CO<:T;H'" '''' 
., ! 
rnaSHHTe HHKnOHOCHH ' '" 6. 60"" ( 1902 
O./lpe./lyaa CTeneHOT Ha HeTaHOP4>H3a :.In OhliP Py~'i kOKO 
HHH8panHHT8 aC(.H.lHJal.l.HH KOH npH TO. • cp.OPMUpall'l' . 
·.'.j- " 
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l'EorlOblKH O.llHOCH 
IIllol'anHMTeTO P••HOaO • 11011.UPl\IIO no J.:Il'IP'--'lKItTt- '11). 
j . ! 
OcJ»HOI1HTCKH nojao ,Ha,BaPAapfkaTft ~O"A \i no 0(:1100& IJPOJ'CT80Y,n. 
npOAYXT 	Ha npeTano....aya r<)PJCOkPftAltll I1hTOI'HTCkft kO,··" :ta nP'eHe ... 
. , ' I ' 
AnO-UeHOHaHcac.ara ..TPaH3rpecwJa . Haot"'an.ltdT8TO 0 DO TO .......O••cKa nOll0.~aI ' : 
DO OJlHOC Ha nOAHKaTa KOja • np'e.llCT.AOOtfn co ynTPft6.a=tH.-uut kapnH a ua 
·1 
MaeYA H co cePHLlHT-XflOPHy--.n6HTC:KU ...KpHnu.... TftKTOHCtl;H ce O.llIf('>CHT. 
H 80 O)lHOa Ha KPO.HH.Ta KoJa _ nPflJlCTIIlItOll" nl\J"OIl!'~'~I,.l'" lIaO....An"~co 
..TeTO H>la cyCSBePTHkal1Ha nOnOMO,. "aKO 110CIlOJlHun Ita ; ";1 aJlO"JlllCKHT~ II 
T8kTOHCKH ,Q,BHa...a. 3a DpeM8 Ita onue TeKTOIfCIlH 3GHJ1UYDn,~a Jlao....aflH­
IIIfT8TO e 384»3TeHO co cna60 H8TaMOP¢)JlH urou.ecu nPH btTO Jfa IIOKOH 
MaeTa npHTHcC')UHTe 6Hne H::tp3:1HTO nHCOKU A If" JldTO YKAjllllY01\ llojanaT8 
n8 kPOCHTOT-PHOeIC.HTOT. 
PE3ynTATH H"DHCKYCHJA 
Ha 'Hl0"TPOtlCKa HHkPOCOHAa .. n p., TO. 
HUH6P8I1H..t 4»a3H 1C.8)(0 '· "TO C;C" "1··,r"III·I11' , 
" .. ' -t , l '·'1T. _ 
PUtiOKHT-kPOCHT, H . XnOPHT H 6 J.tU ·rt1T "'(H' ,to cno.JOT 1 ~{JC ~f. " 
"3 naTepUTH38uuJaTa .. KOJ. ,JC.aKO T/u<.no A nr) ocuQnn C."If)HlUoJIUl_ CO 
anKanHH. 0BOJ ~eHOHeH ro 3a~onO.",n .. 3 . M'\I( G ItHO~"1I. (,1<;>(12 ).. TOJ 
eo oc.... ona ronOMOTO nPHcYCTDr Ha .c.anuYM ro o(;j ..-\f:uyol\ co npu..OCOT II.""). 
H8ToPHjan kOj nOT.acHY•• OA C.PHUHT':Io:. (,J -)(f1nl·uTc~O-'(\JI6"T cw.. 'rTn bJKJ>.tnu.l1 
KOH H8 OBOj npoc'TOP ce nPHCYT.U1 . 
PcnaTHO....O roneH8Ta 3aCTaneHO C. Ul\ ><POHOT DO nOOA,,.u,yn MI,.,Apl\IlIlW 
c-A:1H 80 OBOJ cny...J XnOPWT H ell'OT"T MO.P. A;::!I Crt 06jACtiit co r'on(lJ'-tBTA 
I1IlTOPHTCI(UTe 
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CrzOa 4.65 10.59
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FeO 16.86 13.63I 
HnO 1 . 29 0 . :17 

HgO ;U ....Z II .0 3 

HiO 11 .16 0.69 

HazO 0.03 O . t 2 

KzO 0.04 7 n? 

Si 8.3850 6.4 «,11; 

Ti O.OOO;! 

Al 3 . 2868 2.14 95 

Cr 1 .3 '11 r; 

Fe 2.7000 1.87UG 

lin 0.2000 0 .05 12 

H,q 6.1200 . 2.(1912 

Hi 0.1700 . o . lHHl7 

Ha 0.0100 0.0374 

K 0.0060 1 .636 B 
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